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Cemil paşayı imperator 
diye nasıl karşılamışlar?
Bizde “operatör,, ismini ilk defa 
kim kullanmıştır?
Bir genç adam beni serin kori­
dorlardan, serin bir salona soktu.. 
Açık bir balkon kapısının önünde 
geniş bir masanın yanındaki kol­
tuğa iliştim..
Biraz sonra operatör Cemil pa­
şa içeriye girdi.. Kahvemi içerken 
maksada girdim:
—  Bizde operatörlüğün tarih­
çesini anlatır mısınız?. Bu mesleke 
nasıl girdiniz?
—  Bundan 41 sene evvel mek­
tebi tıbbiyei askeriyeden 19 ya­
şında diploma aldım. Staj gör* 
meksizin beni Haliçteki askerî 
Kumbarahane hastanesinin cerra­
hî servisine tayin ettiler. Koğuşta 
cerrahlığa ait 30 yatağım vardı. 
O vakit bütün hastanelerde oldu­
ğu gibi yaralar pis, mülevves, tif­
tik ve merhemlerle tedavi ediyor­
lardı. Temizlikten zerre kadar 
eser yoktu. Bu suretle tedavi etti­
ğim hastaların bazıları ölüyorlar­
dı. Hastaların biri üzerinde şayet 
ameliyat icap ederse babı seras- 
kerîde sıhhiye dairesine haber ve­
riyorduk. Şimdi ismini hatırlıya- 
madiğim ermeni bir cerrah geli­
yordu. Ameliyat yapıyordu. Lâkin 
hastalar kurtulamayıp gene ölü­
yorlardı. Bundan pek ziyade mü­
teessir oluyordum. Bir gün elime 
fransızca tıbbî bir risale geçti. 
Pariste meşhur Pastörün mikrop­
ları keşfinden sonra yaralılara İn­
giltereli cerrah Lister usulü anti­
sepsinin tatbiki sayesinde vefiya­
tın azaldığını, bir çok mühim ame­
liyatlar yapılmakta olduğunu oku-
Cerrah Cemil paşa
dum. Yeni cerrahlığı öğrenmek 
üzere hemen Parise gitmeğe ka­
rar verdim. O gün askerî sıhhiye 
dairesine müracaat ettim. Sultan 
Hamidin iradesile bir müddetten» 
beri Avrupaya tahsile hiç kimse­
nin gönderilmemekte olduğunu 
öğrendim. Ve cevabı ret aldım.
Meyus olmadım. Bir sene uğ­
raştım. Nihayet bir iltimasla ko­
layını buldum. 1837 de yüzbaşılık 
tahsisatile ebeveynimin de biraz 
muavenetile Parise gittim. Gidip 
gelme parasını bile koparamadım.
. Benim açtığım bu çığır üzerine bil 
kaç ay sonra da bir çok genç ar­
kadaşlarım Parise geldiler.
Hastanelerde devam etmeğe 
başlayınca tiftik ve merhemlerin 
büsbütün kaldırılmış olduğunu ve 
görmediğim, hattâ işitmediğim bir
[Devamı 4 üncü sahifede]
çok ameliyatın muvaffakiyetle ya­
pıldığına şahit oldum. Pean ve 
Verny gibi meşhur cerrahların ya­
nma sokuldum. Bunların ameli­
yatlarını iyice görmek için yanla­
rına ameliyat tasını tutarak soku- 
labiliyordum.
Üç sene sonra İstanbula döndü- 
düğüm zaman hâlâ mektebi tıbbi- 
yede ve bilcümle hastanelerimiz­
de eski usul cerrahlığın devam et­
tiğini görünce teessürden kendimi 
alamadım.
O vakitler şehirde ve hastane­
lerde «cerrah» namını taşıyan 
sargı sarmaktan ve timarcılıktan 
başka bir şey bilmiyen bir çok 
kimseler vardı. Yeni cerrahlığı 
halkımıza tanıtmak ve eski cer­
rahlardan farklı olmak için yeni 
bir isimle ortaya atılmak lâzım 
geliyordu. Aklıma ameliyat yapan 
manasına fransızca «operatör» 
sözü geldi. O esnada da Haydar­
paşa hastanesi cerrahlığına tayin 
kılınacağımdan sıhhiye dairesine 
müracaatla künyemin balâsına 
cerrah yerine operatör kelimesi­
nin yazılmasını rica ettim. Niha­
yet bir çok münakaşadan sonra 
bin bir müşkülâtla bu arzumu ka­
bul ettirdim. İlk defa operatör 
kelimesini kullandım.
O zaman halkımız hattâ gaze­
teler bile ilk defa işittikleri op- 
ratur, impiratur suretinde telâffuz 
ediyorlardı. Bu yüzden başımdan 
garip bir macera geçti.. Tayin edil­
diğim Haydarpaşa hastanesine 
gittim. Bir de baktım ki bir hazır­
lık, büyük bir temizlik.. Yerlerde 
halılar.. Bir hademeye sordum:
—  İmperatör gelecekmiş!., de­
diler.. Götürdüm hastane sertabibi 
Mehmet paşaya emir kâğıdımı 
verdim. Mehmet paşa kâğıdımı 
alınca, kah, kah, kah gülmeğe 
başladı. Bayağı asabileştim. Ni­
çin gülüyordu. Sonra meseleyi 
anladım. Ben bir gün evvel sıh­
hiye dairesinde emrimi bekliyor­
dum. Haydarpaşanın kapı çoha- 
darı da o günü sıhhiye dairesine 
gelmiş.. Sıhhiye dairesi reisi Ha 
sip paşa kapı çohadanna demiş 
ki:
—  Size yarın bir operatör gön­
dereceğim...
Kapı çohadarı bu hiç anlama­
dığı kelime karşısında şaşırmış, 
Haydarpaşa hastanesine gelince 
Mehmet paşaya:
—  Yarın hastaneye imparator 
gelecekmiş!, demiş.. O günlerde 
de Mehmet paşa Almanya impa­
ratorunun kardeşinin İstanbulda 
olduğunu okumuş.. Kapı çohada- 
nna:
—  Abdal demiş.. Almanya im­
paratoru değil, imparatorun kar­
deşi gelecek.. Hemen her taraf 
temizlensin..
Ve her taraf temizlenmiş.. Ge­
le gele de imparatorun kardeşi 
yerine ben gelmişim..
Şimdi yeni harfler sayesinde 
herkes operatör kelimesini düz­
günce telâffuz ediyor ve okuyor. 
Ancak bugün sinema çevirenlere, 
fotoğraf alanlara ve sair buna 
mümasil artizanlara da operatör 
denildiğinden bana kalırsa - eski 
devirlerdeki mahzur da kalmadı­
ğından - bundan böyle ameliyat
yapan doktorlar doğrudan doğru­
ya cerrah yani eski isimlerini al­
malıdırlar. .. ^  f / ^
—  O halde bundan sonra zatı 
âlinize de Cerrahpaşa diyeceğiz..
—  Daha muvafık.. Avrupada 
bugün ameliyat yapanlara opera­
tör denilmez. Bu bizim ihtira etti­
ğimiz bir isimdi..
—  Kol, bacak, yahut bağırsak, 
yahut daha başka bir uzvu keser­
ken bir çekingenlik duymaz mısı­
nız?.
—  Hiç.. Ben cerrah arkadaşla­
ra, talebelerime daima cerrahlıkta 
çekinme denilen şeyin olamıyaca- 
ğmı tekrar ettim. Pariste üstat 
Peanın yanında bulunurken bir 
ameliyat esnasında yüzüme kan 
fışkırdı. Şöyle biraz çekildim. 
Hocam:
—  Yazık mösyö Cemil., dedi.. 
Senden bunu ummazdım.
O gün bugün hiç bir şeyden çe­
kinmem. Sonra insan alışıyor da..
Gene Parise cerrahlık için bir 
arkadaşım gelmişti. Bir gün bana:
—  Sen ameliyat tasını tutarak 
operatöre yaklaşıyorsun. Ameli­
yatı iyice görüyorsun!.. Bir gün 
de ben göreyim!, dedi.. İstediğini 
yaptım. Tası ona verdim. Ameli­
yata yaklaştı. Üstat bir kemik ke­
siyordu. Testerenin gıcırtısını işi­
tince arkadaşım - zaten şişmandı 
da - yere düşüp bayıldı.. Ayıldık­
tan sonra Pean ona:
—  Nafile heves etme.. Sen cer­
rah olamazsın!., dedi.
—  Avrupadan döndükten son­
ra ne gibi mühim ameliyatlar yap­
tınız?
—  Bundan 45 sene evvel.. İstan­
bulda yeni usul cerrahlığa vakıf 
hemen hiç kimse yoktu. İstanbul­
da mektebi tıbbiyede Aristi paşa, 
Beyoğlunda İngiliz doktor Sarel 
gibi yerli, ecnebi bir kaç doktor 
cerrahlık yapıyordu. Amma ne 
cerrahlık...
Antisepsin ve asepsini bilme­
diklerinden yeni tekniklere de 
aşina olmadıklarından muvaffa-
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kıyetle ameliyat icra edemiyorlar­
dı. Hele beyin, ciğer, bağırsak, 
mide gibi mühim ameliyatlara 
asla cesaret edemiyorlardı. Bu 
esnada küçük yaşta başı üstüne 
düşüp te sara illetine müptelâ 
olan tanınmış bir ailenin çocuğu­
nun beynine saplanan kemikleri 
çıkartmıştım. Sarası tamamiîe 
geçti. Bu çocuğu İstanbulun bü­
tün cerrah ve hekimleri tedavi et­
miş - ameliyat şöyle dursun - has­
talığını bile teşhis edememişlerdi. 
Bunun üzerine memleketimizde 
ve civar ecnebi memleketlerde pek 
çabuk tanıldım. Sonra bu ameli­
yatı bir sene sonra toplanan Liyon 
cerrahî kongresine arzettim. Bu 
ameliyat arkadaşlarım arasında 
pek büyük bir alâka ve ehemmi­
yet uyandırdı.
Bundan sonra kobra yılanının 
zehiri ile kanserin tedavisi mese­
lesine bahsimiz intikal etti. Cemil 
paşa yaptığı tecrübeleri anlattı. 
Konuştuklarımızı bugünlerde ya­
zacağım.. Hikmet Feridun
Taha Toros Arşivi
